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O-3-57.3 
 FLORA ibérica : plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares / coord. S. Castroviejo. -- 
Madrid : Real Jardín Botánico, 2001 
 XLVII, 251  Contiene: vol. XIV : Myoporaceae-Campanulaceae 
 1. FLORA 2. MYOPORACEAE 3. GLOBULARIACEAE 4. MARTYNIACEAE 5. 
GESNERIACEAE 6. OROBANCHACEAE 7. BIGNONIACEAE 8. ACANTHACEAE 9. 
LENTIBULARIACEAE 10. CAMPANULACEAE 11. PENINSULA IBERICA 12. ESPAÑA 13. 
PORTUGAL 14. BALEARES I. CASTROVIEJO, S., coord. 
 
O-3-57.4 
 FLORA ibérica : plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares / coord. S. Castroviejo. -- 
Madrid : Real Jardín Botánico, 2000 
 LV, 375 p. : il. n. ; 24 cm 
 Contiene: vol. VIII : Haloragaceae-Euphorbiaceae 
 1. FLORA 2. PENINSULA IBERICA 3. ESPAÑA 4. PORTUGAL 5. BALEARES I. 
CASTROVIEJO, S., coord. 
 
P-7-93 
 McMANUS, Michael T. 
 Protein - protein interactions in plant biology / Edited by Michael T. McManus, William A. Laing 
and Andrew C. Allan. -- Sheffield, UK : Sheffield Academic Press, 2002 
 1. PROTEINAS 2. INTERACCION DE GENES 3. BOTANICA 4. BIOTECNOLOGIA VEGETAL  
 
Q-6-1033.23 
 Comisión Europea 
 La situación de la agricultura en la Unión Europea : Informe de 2000 : Publicado en relación con el 
Informe General sobre la actividad de la Unión Europea 2000 / Comisión Europea. -- Luxemburgo : Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2002 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. UNION EUROPEA 3. POLITICA AGRICOLA COMUN (CE) 4. 
INFORME ANUAL 5. SECTOR AGRARIO 6. DATOS ESTADISTICOS I. TITULO 
 
Q-6-3313 
 CONTI, Sergio 
 The industrial enterprise and its environment : Spatial perspectives / Edited by Sergio Conti, Edward 
J. Malecki, Paivi Oinas. -- Aldershot, England : Avebury, 1995 
 1. INDUSTRIA 2. FACTORES AMBIENTALES 3. GEOGRAFIA ECONOMICA 4. EMPRESAS I.  
 
Q-6-3314 
 TAYLOR, Michael 
 Environmental change : Industry, power and policy / Edited by Michael Taylor. -- 1ª ed., reimpr. -- 
Aldershot, England : Avebury, 1997 
 1. INDUSTRIA 2. DESARROLLO ECONOMICO 3. FACTORES AMBIENTALES 4. POLITICA 
AMBIENTAL 5. ESTUDIOS DE CASOS PRACTICOS I. TITULO 
 
Q-6-3315 
 HERRERIAS PLEGUEZUELO, Rafael 
 Aplicaciones estadísticas y económicas de los sistemas de funciones generadoras / Rafael Herrerías 
Pleguezuelo, Federico Palacios González, José Callejón Céspedes (editores). -- Granada : Editorial 
Universidad de Granada, 2001 
 1. ANALISIS ESTADISTICO 2. MODELOS ECONOMETRICOS 3. METODOS I. TITULO II.  
Q-6-3316 
 MALECKI, Edward J. 
 Making connections : Technological learning and regional economic change / edited by Edward J. 
Malecki, Paivi Oinas. -- Aldershot, England : Ashgate, 1998 
 1. INDUSTRIA 2. DESARROLLO ECONOMICO 3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 4. 
ADOPCION DE INNOVACIONES I. TITULO 
 
T-5-125 
 REVISION bibliográfica sobre la biología de los mixomicetos / M.E. López-Sánchez... [et al.]. -- 
Murcia : Universidad de Murcia, 1986 
 (Micológica) 
 1. MIXOMICETES 2. BIOLOGIA 3. BIBLIOGRAFIAS 4. HONGOS I. LOPEZ-SANCHEZ, M.E.  
 
W-4-358 
 HILLEL, Daniel 
 Salinity management for sustainable irrigation : Integrating science, environment, and economics / 
Daniel Hillel, with an appendix by E. Feinerman. -- Washington : World Bank, 2000 
- (Environmentally and socially sustainable development. Rural development) 
 1. RIEGO 2. AGUA SALINA 3. SUELO SALINO 4. SALINIDAD 5. DESARROLLO RURAL I.  
 
X-3-315.156 
 DATOS de las Denominaciones de Vinos : Comercio exterior año 2001 / [Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Subdirección General de Denominaciones de Calidad]. -- [Madrid : MAPA, 2002?] 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. BEBIDAS 5. 
VINOS 6. DENOMINACION DE ORIGEN 7. DATOS ESTADISTICOS 8. COMERCIO EXTERIOR I. 




 MEAT evaluation handbook / [American Meat Science Association]. -- Savoy, Illinois : American 
Meat Science Association, 2001 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CARNE 3. CALIDAD 4. CANAL ANIMAL 5. PIEZAS DE 
CARNE 6. TERMINOLOGIA 7. CARNE DE CERDO 8. CARNE DE CORDERO 9. CARNE DE RES 10. 
EUA I. American Meat Science Association 
 
Y-3-89 
 ESTUDIO sobre identificación de riesgos ambientales para el cultivo del mejillón en Galicia / [Este 
trabajo ha sido elaborado por Econima, como empresa consultora y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación como organismo promotor]. -- Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000 
 1. MEJILLON 2. CRIA DE MOLUSCOS 3. POLUCION MARINA 4. RIESGO 5. GALICIA I. 
ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación II. Consultora de industria y medio ambiente, S.L. 
 
Y-3-90 
 Curso sobre quimioterapia y vacunas en acuicultura (2000. Madrid) 
 Eurovetofish chemotherapy and vaccination = Curso sobre quimioterapia y vacunas en acuicultura : 
Facultad de Veterinaria Universidad Complutense de Madrid 8-19 may 2000 / [este trabajo ha sido 
coordinado por José A. García y Ana M. Domenech]. -- Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 2002 
 1. ACUICULTURA 2. CONGRESOS 3. ENFERMEDADES DE LOS PECES I. GARCIA, José A.  
 
Y-3-91 
 DOCUMENTO de conclusiones del libro blanco de la acuicultura en España / [MAPA]. -- Madrid : 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002 
 1. ACUICULTURA 2. PISCICULTURA 3. ESPAÑA I. ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 
 





















































